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El Nino Southern Ocillation berkaitan dengan anomali iklim tahunan yang menyebabkan banjir 
dan kekeringan. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan akurasi prediksi ENSO model 
statistik dan dinamik dengan menggunakan metode formula Willmott, Pearson correlation, Root 
Mean Square Error (RMSE), dan Euclidean distance. Verifikasi prediksi model statistik dan 
model dinamik menggunakan data observasi Nino 3.4 dan data prediksi ENSO dari situs 
International Research Institute (IRI) terdiri dari model NCEP, KNU, MARKOV, CLIPER, CA, 
CCA, NN, AVEDYN, dan AVESTAT. Dari keempat metode yang digunakan untuk formula 
Willmott model terbaik yang diperoleh adalah model AVESTAT, Pearson correlation adalah 
model NCEP, Root Mean Square Error adalah model MARKOV dan Euclidean distance adalah 
model MARKOV. 
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Abstract 
El Nino Southern Ocillation related to annual climate anomalies causing flood and drought. This 
study aims to compare the accuracy of the ENSO statistical and dynamical prediction models using 
Willmott Formula, Pearson correlation, Root Mean Square Error (RMSE), and Euclidean distance. 
The verification of statistical and dynamical prediction models processes observational data of the 
Nino3.4 and prediction data of ENSO from the International Research Institute (IRI) consisting 
of NCEP, KNU, MARKOV, CLIPER, CA, CCA, NN, AVEDYN, and AVESTAT model. From 
the four methods used the best model for Willmott formula is AVESTAT 
model, Pearson correlation is NCEP model, Root Mean Square Error is MARKOV model, and 
the Euclidean distance and is MARKOV model. 
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